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Abstract. The different residues produced by man in several areas represent serious 
problems environmental when inadequately discarded. Were performed experiments 
of photo degradation of dyes  using the Nb2O5.The catalyet  was characterized by 
MEV, area superficial and FTIR. The Nb2O5 was applied in photodegration of dyes 
red  Congo  and  green  malachite,  compared  with  TiO2 and  ZnO,  in  which  was 
observed that despite of same present kinetics can be easily recovered and recycled. 
The use of Nb2O5 proves interesting in sense of recovery of catalyst.
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Resumo. Os  diferentes  resíduos  produzidos  pelo  homem  em  diversas  áreas 
representam  grave  problema  ambiental,  quando  inadequadamente  descartados. 
Foram realizados experimentos de fotodegradação de corantes utilizando o Nb2O5. 
O catalisador  foi caracterizado por MEV, área superficial  e FTIR. O Nb2O5 foi 
aplicado  na  fotodegradação  dos  corantes  vermelho  congo  e  verde  malaquita, 
comparado  com  TiO2 e  ZnO,  na  qual  foi  observado  que  apesar  do  mesmo 
apresentar  uma  cinética  de  degradação  menor,  o  nióbio  pode  ser  facilmente 
recuperado e reciclado. A utilização do Nb2O5 mostra-se interessante no sentido da 
recuperação do catalisador.
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1. Introdução
A poluição do meio ambiente tem aumentado gradativamente nas últimas décadas, 
tornando-se um grave problema social e ambiental, causado principalmente, pelo lançamento 
de dejetos não tratados nos corpos hídricos. Esses poluentes causam um impacto ambiental 
negativo e provocam modificações no estado biológico, químico e físico (KNIE & LOPES, 
2004; BRAGRA, 2002). 
Diante deste cenário o desenvolvimento de tecnologias adequadas para tratamento de 
efluentes contendo corantes tem sido objeto de grande interesse nos últimos tempos devido ao 
aumento da conscientização e rigidez das leis ambientais (LEDAKOWICZ et al. 2001). As 
principais  técnicas  disponíveis  envolvem  processos  de  adsorção,  degradação  química  e 
biodegradação (GUARATINI & ZANONI, 2000).
2. Objetivos
Este trabalho tem por objetivo a aplicação do Nb2O5 na fotodegradação de corantes 
têxteis, como uma proposta alternativa de foto catalisador na degradação de contaminantes 
orgânicos. 
3. Metodologia
- Caracterização por Microscopia Eletrônica de Varredura e determinação da área superficial.
O Nb2O5 foi caracterizado por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Medidas 
de área superficial foram feitas, com o intuito de relacionar esta informação com a capacidade 
de degradação.  O catalisador foi seco em linha de vácuo para determinar o valor da área 
superficial em um Analisador Quantacrome Nova 2200.
- Estudo da cinética de fotodegradação comparando Nb2O5, TiO2 e ZnO e estudo do pH na 
atividade fotocatalítica do Nb2O5.
Os estudos de fotodegradação dos corantes (Vermelho Congo e verde malaquita), 
usando  Nb2O5,  TiO2 (anatase,  ACROS)  e ZnO  (Merck)  na  concentração  1,0  g/L  foram 
degradados em um foto-reator com uma lâmpada de vapor de mercúrio de 125 W, utilizando 
uma solução aquosa dos corantes de 1,0 x 10-5 mol/L, sob agitação constante. Assim, sob a 
mesma concentração de corante, 1,0 g/L de Nb2O5 foi realizados estudos do efeito do pH
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- Estudo da atividade fotocatalítica do Nb2O5 em função da sua concentração em solução e 
reciclagem.
Na atividade fotocatalítica foi utilizada uma solução aquosa contendo 1,0x10-5 mol/L 
dos corantes, com diferentes concentrações de Nb2O5 (0,0; 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0; 2,0; 3,0; e 
4,0  g/L).  O corante  foi  degradado por  15  minutos  e  logo  após  coletou-se  alíquotas  para 
análise. Em relação à reciclagem, o catalisador foi separado por filtração e foi lavado com 
água e por fim, o mesmo foi reutilizado para degradar os corantes nas mesmas condições 
reacionais. Este procedimento foi acompanhado em dez ciclos reacionais.
4. Resultados Esperados /Discussão 
- Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A Figura 1 mostra claramente que o Nb2O5 não se dispõe de maneira uniforme e suas 
partículas  não  apresentam  um  tamanho  único,  como  se  verifica  que  há  a  ocorrência  de 
agregados polidispersos de tamanhos irregulares desde menores a maiores que 20 m.
Figura 1. Imagem de MEV do catalisador Nb2O5
- Área superficial (BET)
A área  superficial  do  Nb2O5 apresenta  uma  grande  dispersão  de  poros,  os  quais 
devem ir  do micro  ao mesoporoso.  A partir  da equação de BET,  foi  determinada a  área 
superficial do Nb2O5, a qual foi de 145 m2/g.
- Cinética de degradação comparativa do Nb2O5 com TiO2 e ZnO
A Figura 2 e 3 mostra a fotodegradação dos corantes verde malaquita e vermelho 
congo em função do tempo. Observa-se que a capacidade de fotodegradação do ZnO é maior 
que TiO2 enquanto Nb2O5 apresenta uma menor capacidade.   
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Figura  2.  Cinética  de  degradação  fotocatalítica      Figura  3.  Cinética  de  degradação  fotocatalítica 
do Verde Malaquita 1x10-5 mol/L, usando 1,0 g/L.            do Vermelho Congo 1x10-5 mol/L, usando 1,0 g/L.
- Estudo do pH
A Figura 4 mostra como a atividade fotocatalítica aumenta com a diminuição do pH 
em relação ao corante vermelho  Congo onde pode-se observar este aumento a partir de pH = 
4, já em relação ao verde malaquita  a atividade fotocatalítica vai aumentar quando o pH for 
maior que 8.
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Figura 4. O efeito do pH na atividade fotocatalítica do Nb2O5.
- Atividade catalítica em função da concentração de Nb2O5 e reciclagem.
À medida que se aumenta a concentração de semicondutor na solução, ocorre um 
aumento na atividade fotocatalítica, tendendo a uma estabilização na concentração 2,0 g/L. 
Tal fato pode ser observado na Figura 5, pois uma maior quantidade de Nb2O5 favorece uma 
melhor  interação/adsorção  com  o  corante  que  conseqüentemente  permite  uma  melhor 
degradação. Em relação à reciclagem o  Nb2O5 demonstrou ter que uma alta aplicação em 
processos  de larga escala,  tal  característica  concorda  com o sétimo  princípio  da Química 
Verde.
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Figura 5. Atividade fotocatalítica percentual do Nb2O5 em função da sua concentração.
5. Conclusão
A caracterização do catalisador por MEV comprovaram a amorficidade da estrutura, 
os tipos de ligações e as prováveis interações que o material apresenta, contribuindo assim 
para  a  melhor  compreensão  da  sua  reatividade.  Para  a  o  processo  de  foto  catálise,  o 
semicondutor mais eficiente é o ZnO, visto que em menor tempo, é capaz de gerar radicais 
•OH e degradar o corante, seguido pelo TiO2 e  Nb2O5. Porém, este último, por possuir um 
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menor raio hidrodinâmico, deposita com maior facilidade, possibilitando sua reutilização em 
diversos ciclos catalíticos, concordando com o sétimo princípio da Química Verde.
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